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Teriring do’a dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa 
Karya ini ku persembahkan untuk Orang Tuaku yang tercinta 
yang sangat berjasa dalam hidupku, yamg selalu 
menyayangi dan selalu berdo’a untukku dalam tiap-tiap 
shalatnya. Terima kasih tak terhingga. 
Dan Kupersembahkan untuk kakak-kakakku tercinta, terima 
kasih atas segala bantuan dan dukungan yang kalian berikan 
dengan penuh cinta. 
Terimakasih Kepada: 
Dosen-dosenku dan guru-guruku yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan arahan, serta memberikan motivasi 
dalam menuntut ilmu, sebagai ucapan terima kasih atas jasa-
jasa mereka yang tiada ternilai harganya dan tiada mungkin 
pernah terbalas. Kalian semua adalah pahlawan tanpa 
tanda jasa. 
Teman-temanku satu angkatan yang selalu memberi 
dukungan, tanpa kalian semua tiadalah arti dalam hidup 
menuju kebersamaan. 
Hanya kepada-Mu Ya Allah, kuserahkan segala urusan, 
semoga Engkau meridhai apa yang ku lakukan ini dan 




نيح هرلا نوح هرلا هاللّ نسب 
نيلسرولاو ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاهسلاو ةلاصلا نيولاعلا هبر هللّ دوحلا  انديس
دوحه انلاوهو .دعب ا هها .نيعوجأ هبحصو هلأ ىلعو 
Puji dan syukur yang tiada kira kehadirat Allah Swt, yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya dan memberikan kesehatan, 
kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 
“UPAYA ORANGTUA DALAM MEMBINA AKHLAK REMAJA DI DESA 
TABUDARAT HILIR KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN 
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH”. 
Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan yang 
mulia Nabi Muhammad Saw. Beserta para sahabat, keluarga, dan pengikut beliau 
dari dulu,sekarang hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya izin Allah Swt. 
dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi 
yang sangat besar nilainya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis 
secara khusus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini dan mengizinkan penulis untuk mengadakan 
penelitian dalam memperoleh data-data. 
2. Bapak Drs. Yahya Mof, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, yang 
telah memberikan arahan penulisan skripsi ini untuk pengembangan 
jurusan PAI. 
3. Ibu Raihanah, S.Pd.I. M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah 
memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi 
ini. 
4. Para Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin 
yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai 
penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan Kepala 
Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang memberikan 
pelayanan kepada penulis peminjaman buku-buku yang diperlukan dalam 
penulisan skripsi ini. 
6. Kepala Desa Tabudarat Hilir Bapak Muhammad Aidi beserta seluruh staf 
pengurus desa yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan informasi yang 
diperlukan. 
7. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan bantuan, bimbingan, arahan, dan pasrtisipasinya baik secara 
langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian 
skripsi ini. 
Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah 
Swt. Penulis menyadari jika skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun 
segenap tenaga dan fikiran telah tercurah. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang 
membangun sangat diharapkan. Akhirnya dengan mengaharap ridha dan karunia-
Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 
Banjarmasin,         Zulqaidah 1437 H  
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